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LIVRES 407 
tains aspects de la politique soviétique envers 
le Tiers Monde). 
Enfin, le dernier chapitre nous intéresse 
au tout premier chef, puisque Philip Windsor 
tente d'évaluer les implications des divers élé-
ments qui précèdent sur les relations du bloc 
soviétique avec l'Occident. C'est un domaine 
très important pour nous, certes, mais c'est 
aussi celui où les hypothèses sont les plus 
contradictoires et les conclusions les plus ha-
sardeuses ; rien d'étonnant donc à ce que ceci 
constitue moins une étude qu'un ensemble de 
questions ou de thèmes de réflexion. 
En définitive, le principal mérite de cet 
ouvrage réside dans son caractère interdiscipli-
naire, lequel résulte de la volonté délibérée de 
tous ses auteurs de ne pas s'adresser à des 
spécialistes de leur discipline. Outre que cette 
caractéristique le rend accessible à un plus 
large public, elle permet également d'aborder 
la question des relations à l'intérieur du bloc 
sous tous ses aspects, et de compléter par 
exemple le point de vue militaire par des 
considérations économiques, e t c . . Tout au 
plus pourrait-on regretter qu'il n'y ait pas une 
plus grande place faite aux aspects juridiques 
des problèmes considérés: M. Schulz aborde 
ce point de vue en traitant des relations bilaté-
rales et multilatérales, mais il ne le développe 
point. Précisons qu'il s'agit là d'une considé-
ration purement subjective, émanant de quel-
qu'un qui s'intéresse tout particulièrement à 
cet aspect des choses, mais qui n'en a pas 
moins trouvé dans cet ouvrage matière à enri-
chissement de ses connaissances et aussi à 
réflexion utile. 
Colette BEGAUX-FRANCOTTE 
Université Libre de Bruxelles 
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Cette bibliographie sur les relations inter-
nationales et la politique étrangère du Canada 
depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale 
est la troisième que publie l'Institut canadien 
des affaires internationales. Les deux premiè-
res, fruits du travail de Donald Page, cou-
vraient les publications des périodes 1945-
1970 et 1971-1975. Celle-ci rassemble près de 
3, 000 titres de livres, articles, thèses, docu-
ments officiels et certains documents non pu-
bliés (seulement lorsqu'ils sont accessibles), 
parus entre 1976 et 1980. 
Mmes Barrett et Beaumont ont repris le 
schéma général des bibliographies précé-
dentes, qu'elles ont cependant remanié pour y 
ajouter de nouvelles subdivisions qui facilitent 
la recherche de références sur un thème précis. 
La bibliographie comprend cinq parties : l'éla-
boration et l'administration des politiques, les 
relations étrangères par pays ou région, les 
secteurs d'activité, les politiques de défense et 
les relations économiques. On retrouve cette 
fois encore une liste chronologique, toujours 
très utile, des Déclarations et Discours et des 
Communiqués du ministère des Affaires exté-
rieures, alors que disparaît l'index de Interna-
tional Canada qui, de toute façon, existe ail-
leurs. Un index des auteurs et un autre des 
sujets complètent cette bibliographie qui cons-
titue un outil indispensable à l'étudiant et au 
chercheur qui s'intéressent à la politique étran-
gère canadienne. 
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